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Brussels , l4ay 1976
SOCIAL FUND APPLICATIONS APPROVED -  TTRST SERIES
The Commission bas approved the financing of the firet  seriee of appli-
cations in  1976 for  assistance fron the European Socia1 Fund for  the
retraining  of uorkers in  the Henber States.  The Connission assistance
in  the form of non-repayable grants for  this  first  series of applications
anounts to  approximately  f8 million  units  of account. (1)  In  accordance
with the ruLes of the reforn of the Social Fund the Comniesion  can
reimburse 50% of the cost of retraining  schenes financed by a public
authority.  In the case'of schenoes carried out by private bodies' the
Comnission grant will  equal that  nade by the public authorities.  It
should be emphasised that  the present decision concerna on3.y the first
series of applications for  this  Jrear and that  further  authorisatione  for
assistance from the Social Fund will  be nade in  the course of 1975.  The
total  budget for  1975 ie  44O nillion  units  of  account.
Actions in  favour of categories aad sectors
Under this  beading the Comnission can assist  in  the retraining  of
persons who are  :
-  leaving agriculture,
-  Ieaving the textile  industry or acqufring new skiIls
in  textiles;
-  migrant workers;
-  handicapped  workers;
-  under 25 years and unenployed or in  search of  employnent.
The budgetary situation  for  these operati.ons in  L976 is  as follows  :
(figures  approximate)
Iotal  budget tor  1975
Prior  conmitnents decided in  L974 and L975
First  series applications I975
The anounts received by the individual  countries
as follows  :  (figure  approximate)
Belgium
France





L98.9 nillion  u.a.
47'  nillion  u.a.
\f.9  nillion  u.a.
in  the first  series is
BF  44.+ nillion
FF  7.2 nil-lion
DU  18.5 million
g,  O.1  nilLion
Lr t,o8?.5 nillion
tr'L  2.I  million
2,  O.2  nillion
(1) 1u.a. - €, o.42, Br 50, FF 5.55, TL t.62,,L1 525, DI4 t-66,, DK 7-5As exanples of the 'kind of retraining  schenes assisted the Iioll-ow'Lng ipais€s *
can be cited:
tr  th.e Bundesanst,alt fiir  Arbeit wil-1 r:e.c,eive aas:i,e"ta.nr.le f,or t'b'e
retraining'of  2r4OO pera,uns @"
Natherlaads: the Ministerie  van SociaL'e Zaken yil-L re:c.etvc ,asaislta'n'oe
6;'bhe  r'etrainin,g,of 4n)00 persone Lejrving agriculture
.: t'be Offic.e Natianal ,de 1'Etaploi uilL  receiv,e sssict'snce forthe
."t""i"ing  of qbout lr7OO persons und'er the c,onbi:red h,eadieg:al{rricuJ-tu:*e.r/
textiLes.
Igggr  two rqpplieations concern'c.our"ses in  Lryon 'snd 
'TouL'ou,se f,,or .th:e
soc.ial and vocational integrati'on of mlE(rant rork'er's '&ltd 'a 'firir'd  cour'6€
in:Marseilles for  t.eachers and social workers dealing ,tu:ithlnigrant t*sr,kers
and their  fanilies.
.ggg,  four applications concerni:lg the training  of  s.bout 6$O s,eriousLy
handicapped perso.n,s for  jobs in,a  f:ree econonlr rrtsr€ b.een approv'eil  .
Italy:  two projects rrere,approved ryhich will  train  workers intendi,ng  Lo
emi,grate. One projeet ol:gani,a:ed by the Associazioae Nazi.snale .,*ddestra:m.ento
Professionale will  gi.ve 45O unempl-oy,ed or und"er-emp1o.y"ed w.or*'e'r's fron
under-devel-oped regions ,such as Sardinia, Si.cily,  Calabria ,et'c. :a
vocational training  in  various skil.l-s.  The;ANAP t,iJ-l help to.arrange for
their  ernployment i-n other Cornmunity c,ountries .arrd i.rrt.end's to  :encourage t:heir
return to theirnative  region whe,n tbeir  employment there .bec'ores possihS-e.
This is  an example of an rrintegratedrr trainiag  programme .for ni.Erant jro.ckerg.
Actions on a regign3:I and industry basis
Under this  heading, the Commiseion cran grant fi.:*a'rci.a1  rassi,"s,tan'c,e  for
retraining  schemes in  favour of norker"s who ,are threatened ryith unemployneatt
in  the poorer re,gions of the Conmunity and who are affpcted by technicaL
progress or by problens in  groups of undertakings.
?he budgetary ,situation for  tbese operations j.n 1975 j.s;a's follovrs:
Total- budget for  L975
Prior  commitments
First  series applications
The approximate amounts receiv.ed .b.y









TT*j+^r  t'*--dom vlll,9Eg  r\r^rt5
Some exanples of the kind of  scheme:s assisted:
Ireland:  the National Industrial  Training Authority  (ANCO) vi1l  neceive
assistance for  two training  progrannes for  about 9r5OO persons fron  all
over freland which qualifies  ,as a first  priority  region.  One programme
aims to  give un,employed workers nev skiIls  with rbich they can gain stable
employrnent, the other will  trai.n instructors  for  higher skills.
Uniled Kingdon : regional applicatiorls were ,approved for  Northern Ireland
which also qualifies  as a first  pri,ority  re;g:ion. One scheme vill  provide
the necessary training  so that  the creation of  12'5 new jobs by an engineering
firm'can be fil-Ied  from the loca1 enpl,oynent register.  Ihe sec,ond appli-
cation is  f.or assistance i..n traini4g  1n5OO'mnkers:in  the use of  newly-
installed  equipment in  the textil,e  indlestry-
Denmark:under the re.gional 'beading an appli'co.ti,oa :for the retraining  of
2r4OC per,soins i,n Gre.enland rr"as .accepted'
DK \t  ndllion
FF  19,1 nillion
L  4.2 rnill-ion
Ll  5,t*  nillion
€,  O. t  mil-lionCOMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES
coMMrssloNE oELLE coMUNrri  euRopee -
TALSIdANOENS  6RUPPE
SFRFC  H  F  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
CROUPF  OU  PORTE-PAROLE
cRUPPo  DFL  PoRTAKtI
BURF,AU VAN OE WPThNSEICNNU
-  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES.-








La Cornmission a ag:r.66 le fina,ncenent d.e la pretriAre tra.nche 1)16 de
demand.es d.e concours  d.u fond.s social errropCen pour 1a fornation professionnelle
de travailler:rs  clans les $tats nenbres. Le concouts cl€ la Coluission sous fornc
dfaides non renboursables  st61!ve l,38 nillions  d.funit6s ite eonpte environ pour
).a preni0re tranche dle clena^ncl.es (1). Conforndment  aux rlgles applicables au
Foncls social r€forn6, la Connission peut renbourset JA /" clu co0t ctes progratmres
d.e fornation fina^nc6s par une autoritd pubLique. torsgue 1e pfogta,nne est mis en
oeuvre par d.es qpga,nisnes priv6s, Ie conqours cle la Conoission est 6ga1.e I  la
contribution d.es pouvoirs publics. I1 y a lieu cle souligner que Ia prdsente
d€cision ne concerne que la preniOre tranche d.e d.enandles pour ltannde en cour;
et que de nouvelle d.ernand.es  d.e ooncours du Foncls eocial seront a6r66es dans
1e courant d.e Ltann6e 1976. Le total  du buclget por:r 1975 st6lbve e 44O n:illions
d.tunit€s d.e conpte.
Actions en faver:r de cat€gories et d.e secteurs
Sous cette rubriqu.e, la Connission peut octroyer une aide I  la fornation
de personnes :
qui Erittent ltagriculture
qui Erittent le secteur tertile ou acquiBrent d.e nouvelles gualifications dans
ce secteur
qui sont des travailleurs nigra,nts
qul sont d.es travaillerrrs hanilicap6s
gui ont moins d.e 2J ans et sbnt au ch8rnage ou I  La recherche  d.run emploi.
La situation bud.g6taire pou ces
( chiffres approximatifq)
Builget totaL pour 1975
opdrations 1)16 est 1a suivante :
Le rnontant regu par chaque pays au titre  d.e la preniDre tranche est le suivant
( chiffres approxinitils  )
Engagernents antdrieurs ddcidds en 1974 et 1975
Premibre tra.nche d.e d.ernandes 1)16
Belgique
Francc





19819 nillions  clturc.
47  nillions dtu.c.
llrl  millions dtu.c.
4414 niLiions de FB
Jr2 urillions de trF
18r5 nill"ions de S'!
Or3 nillion de 0
3.087r5 nillions de Lit.
211 nillions d,e F1.
0r2 nillion de t
5?5 Lfi.t  3166 N, 7r5 DKr.. (1) 1 Lroco = Or42 E, 50 FB, 5155 W,  3162 E!..,Comme exampLes d.e t;rpes d-Yact:.on de rortIlarJ-'o]1
concouxs' cn peut citer les cas suivants :
1,  Allenragne : Le Sr.urd.esanstalt ftir Arbeit recevra un
At2-4Oilp€rs  onrres Eli@.
Pars-4ps : Le I'Iiuisterie van Sociale 7a'ken recsrra
de] jb- personnes Eli@.
Sel,qicnre : LtOffice national de lremploi recevra qn eoncours pour ]-a
!Fl?ffiio-.e11e cl.e prbs de 1 ?OO personnes sous la" nrbrique conbin6e
3s!!19-
France :  Der.rx demandes d.e concours concernent  des' eours d.on:rdg i  LJron et I
ffilffis*  pour lf int6gration sociale et professionnel'Ie de tralail^l
et un troisi&ne eours, doru:€ i. Iiarseille, por.u Les noniteurs et op
qu-i sf occupent de iravailleurs migfants et d.e leurs faroilles'
France : Quatre demarrrles d.e concours eonesrrant Ia fomatioa &e, pr€s de 55O
personnes graveng1_lgggig13$, en vue d,e permettre leur insertion prof;essionne.trle
I 
-
d.ans 1es sffirnie  lihre  ont 6i6 agr66es.
ItaLie : Lragr€rnent a €t€ d.onn€ }' ileux pro'jets visa;rt.a la forrElti.sn  d.e
iiffiff"urs  aya.nt ltintention  drdn:igrer. IIn des projets" rdalis€ par
LtAssociazione lfazionale Addestranento  Professiona"le,,  pertettra de douner une
forraation professior,r:elle  d€r,s d.iffdrents  doroaines' Z 4rA trapa.illeurs au ch6oage
ou sous-enitoyds de r6gions sous-ddvelopdes telles  que la Sardlaigne, 1a Siciler  1a
Calabre, etc. LrAl{AP les aideia i  trouver un enplo! d.alu dtauttes paJrs d-e la
Ccmilu:rau-b6 et a lrintention de fa.roriser leur retor:r'dans leur rdg"ior: drorigine
-rorsc{ririls poumont y €tre ernployds" 11 sragit d.run e-.cenple de prograone de
forratior  "int66r6tr pou:' @.
i,ctions sur -nne base r6ai,o!a1e et industrielle
Sous cetie rubrigue, 1a Coronission peut accotd,er um conccurs financier pour
dcs programnes  de reconversion  en faver:r de travailleurs 6ii. soret nenacds  d.e
chSnage-d.ans les rdgions les plus paul:res d.e la  Comauna{rtd ou qri  sont affect6s,
par ies progr0s techniques ou pal 1es problOmes qrri se posen:t A. des SFoupes
cl I entre;lrises.
opdrations en 1!16 est la suivante : La situaticn bud.gdtaire  Pour ces
3ud.get total pour 1!f6
r,'r :r :en -,1i :: an* 6:.ieU:'S JirS?t)  vur





,J^1r.rrn6-llha arvJ  rv'rrrv  vr^4
1loici quelques exenples  d.e progranmes d,e
IaLsanl  I'  oIJJs!  cL- i,ur
concours pour La reconversim'
un concours pour la reconrr,ersion
241 millions dtu.c.
177  ??  rf
z4tz  ?t  It
13 millions de Dhir.
19 t1  ir  de IF
4r2  n  de S'
5.134  rr  d-e Lit.
0t3  fi  d-e f,.
ce type b&r6ficiant drun concours :
Les nontants approxirsatifd resus par les diffdrents pa.Jrs au titre  'de Ia
prenibre tranche sont les suivarrts :
ir.l-ande ; La iiaiional Industrial fraining A::thority (mCO) recev:ra. rul conco:rr-trs pour
,:c';x pro;ranmes de forroation d.e prbs rle 9 60A personnes en provs :lco de touie
I ?Tr,'l:'rirr-r'o n':r'i esrt classde en tant que r€6ion d"e prmi&re prioritd.  Lln de cecl
iioJTa;:iyes vr.se & clonner l  des travailleurs au cbdm.ge d.e nouvelles qralificai j ong
,-'i'l  orrn normo*.tront d.tobtenir un emploi stable, l?anitre progfanme  d.evant permettre
tr--  L-Lq  }Jvriuvvv
1a fii"naticn d.e formateurs pour Eralificaiions dlevrdes.
rLi,  - (.i f,ill€*  UIr!
^- 
L  A--1  anar* /r  u  vj.rrvr!vrre
clt ass'arer la
enllcis cr€6s par ullc soci6t6 g6r:i-e cidL"  Un seeond 1 r init iaii '"iation r€6s par unc soci6t6 g6r:i.e cidl"  Un ses'ond prgg3:aq$e eq$cerP9.I'anli,la
i".-"ri1t"urs I  lf utilisation  de nouxrelles i:rstafl.at.ions d,a.rrs 1?ind.ustrie
Des d.eraandes g*jigl€  oni 6t€ agr€6es por:r l-rlrland.e du llord gui
classde en tant que-i6gion d.e pneniEne trriorit€. Un programm€ pernettra
formation ndcessair"el. l;occupatlo* ptt des travai}leurs locau-x Ce 125
fornatisa
c1 a  'l  qn')
r ^-,+r f ^ )5r:6friFt: #ffi| !  Sous la rubrique r6Ei"onale, u.!ie denarrde de recunversicrr  de ? $JA pexscnnEs.
rqri  r  BlE  t*EEi-